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(Marie Cornu, Conserver, exposer, transmettre: 



















ba került (Patrick Andrist, Le legs de Jacques 
Bongars, le don de Jakob Graviseth et la part 











manuscrits grecs conservés à la Bibliothèque de 
la Bourgoisie de Berne – Burgerbibliothek Bern, 




































































mint intézménynek (La bibliothèque Méjanes: le 
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Joggal beszél Stéphane  Ipert  sajátos  jogi 
helyzetről a Calvet Múzeum könyvtára esetében 
(La bibliothèque du Musée Calvet d’Avignon de 1789 








































keresztül Martine Poulain („C’est toujours en avnt 
































tion de la Bibliothèque du Château de Chantilly 
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